评代位求偿权与仲裁管辖权 by 林一飞 & 周娟



































































C (保险公司 ) 与 B (被保险人 ) 签订有保险合同
,
则在保险事由发生
且 C 赔付 B 之后
,













M 保险公司与 D 公司签订有保险合同
。















































































































































¹ 《最高人 民法院 关于中国人民保险公司厦门市分公司与 中波轮船股份公 司保险代位求偿
纠纷管辖权问题的请求的复函》
, 20( 科 年 12 月 2 日
,






, 20 5 年第 1 辑
,
人民 法 院 出版社
,
第 89 一 93
页
。
º 见第4 条第 1 款
。















































































¹ 代位求偿权的法定性使其无 法由 当事人约 定排除
。
日本商事仲裁协会在 19 9 年曾受理
一个案子
,





被申请人 ( 日本一 家咨询公司
,
负责设计厂 房 ) 与被保险人 ( 一家台湾公司
,





















载文见 ht p : 刀~
.











中信出版社 20 5 年版
,

































































































































º 中国国 际经济贾易仲裁委员会编 : 《中国 国际经济贸易仲裁委员会管辖权决 定选编》
,
中
国商业 出版社 2《X又 年版
,
第 142 一 146 页
。
4 0 北京仲裁 (第 5 9 辑 )























































































国商业 出版社 20( M 年版
,
















































































































运至南京扬子 巴斯夫联合循环电厂 20 3 年 10 月
1: 日 , 被保险人的 240 MV A 变压器由被申请人从上海运输
,





















































原告为大连华农集团有限责任公司 ( 以下简称原告华农公司 )
,
被告为
马来西亚国际船务有限公司 ( MALA Y SI A IN T E R N ATI O NA L SH IPPI N G CO R
-




























































































¹ 中华人 民共和 国大连海事法院 ( 20 1) 大海法商初字第 252 号民事裁定书
。
详细 案情见
http : / /
w
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JA N D LU G OSz
”
轮受载厦






































4 4 北京仲裁 (第 5 9 辑)








































































































租船人和 (或 ) 收货
人在本提单项下发生的任何争议
,
应当适用英国 19 7 9 年仲裁法及以后 历次
修订案提交伦敦仲裁
。












































































































































































龙海 (集团 ) 有限公司 (下称龙海公司 ) 于


































































































































被保险人若以 自己名义 (应保险人要求 ) 提起仲裁
,


























工商行政管理部 门审批备案的是香港龙海 ( 集团 ) 有限公司与武汉 中苑科教公 司签仃的














《最高人民法院关于适用 ( 中华人民共和国仲裁法 ) 若干 问题的解释 ( 征求意见






但受让人能证明在合同权利 义务转让时不知有仲裁协议或 者明确表示 不 受仲裁协议约束 的除
外
” 。
《最高人民法院关 于适用 <中华人 民共和国仲裁法 ) 若干 问题的解释 ( 征求意见稿修改








《关于适用 ( 中华人民共和国仲裁法> 若干 问题 的解释 ( 2(X) 5 年






































o e tri n e o f se p a ra bility o r s e v e ra bility o r a u to n o m y o f the a rb itra tio n



























































































, UN Cr R AL 示 范法第 16 条 第 1 款
、 19 6 年英 国仲裁法第 7 条 ( 仲裁条款独 立
19 8 年德国仲裁法第 104 0 条第 1款
、
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º 除非此后 出现更 明确且与诉讼仲裁实践和保险法理论相一致的司法解释
。
